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Franqueo 
concerrado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que IOB Brea. Alcaldes y Secre-
IftriM rooiban lo» números del BOLBTIN 
qm» eorreapondan al distrito, dispondrin 
qns se fije no ejemplar en el sitio de eo*-
tnmbre, donde permeneceri basta al reci-
bo del número aiguiente> 
Los SecretariM cuidarán de conservar 
loa BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, pam su encuademación, que debo-
ifcTeri Acame cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be snseribe en la Contaduría de la Diputación proTincia), i cnatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocno pesetas al semestre y quince 
pesetas al afio, á los particulares, pagadas til solicitar la suscripción. Los 
Sagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-éndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
ItmetMm de peseta que reinita. Las auscripeionaa atraaadu se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la cácala insana tn circular de la Comisión pTovincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1805. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al afio. 
húmeros sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposicioneB de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán ofi-
cialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al 
servicio nacional que dimane de l»» mismas; lo de in-
terls particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cadu Unen de inserción. 
Los anuncios á que hace relerencin la circular de la 
Comisión provincial, fecha H de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de N o-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLKTINKS OFICIALES de 2o y 82 de Diciem-
bre yo citado, se abonarán con arreglo ¿Ja tari/a que en 
mencionados BOLETIHBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Momo XIII 
(Q. D. G.), S. M. la REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. et 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
Mtad. 
De Igual beneficio disfrutan las 
fem&s personas de la Augusta Real 
Familia. 
fOéalt del día 10 de Enero da 1915) 
Gobierno civil de la proTincia 
PESAS Y MEDIDAS 
Circular 
Interesando A todas las clases so' 
dales el servicio de pesas y medi' 
das, toda vez que A diarlo hay que 
efectuar multitud de transacciones 
comerciales en las que intervienen 
unes y otras, es de absoluta necesi-
dad que las autoridades se preocu-
pen de garantir la más perfecta lega-
lidad en las operaciones de pesar y 
medir. 
La base fundamental para efec-
tuar con la debida exactitud dichas 
operaciones, es la adopción del sls-
temu métrico-decimal, único legal 
que permite el empleo de pesas y 
medidns contrastadas, y de ahí que 
este Gobierno civil trate por cuantos 
medios estén á su alcance, de des-
terrar el uso de las antiguas pesas y 
medidas, y obligar al empleo ex-
clusivo de las del sistema métrico. 
Para ello, además de la dispuesto' 
por el Reglamento de Pesas y Medi-
das de 31 de Diciembre de 1806, hay 
que tener muy en cuenta la circular 
de la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, de 21 de 
Diciembre de 1909, Inserta en el 
rúm. 165de este BOLETÍN OFICIAL, 
de 31 del mismo mea y año; cuyas 
principales prescripciones s» repro-
ducen á continuación: 
1." Los Sres. Alcaldes dispon-
drán que se conserven y cuiden coa 
Interés las colecciones-tipos de cada 
Ayuntamiento, debiendo completar-
se ó reponerse aquellas que se ha-
llen incompletas 6 hayan desaparecí-
do. Al efecto, los Sres. Alcaldes re- t 
cibirán las debidas instrucciones del': 
Ingeniero Fiel Contraste 6 de sus • 
Ayudantes. S 
2. a Dichas Autoridades exigirán : 
á todos los comerciantes é industria-
les de la localidad, asi como á los co-
secheros que vendan vino de su co-1 
secha, que se provean de las pesas, 
medidas é instrumentos de pesar 
que lija el art. 20 del Reglamento, 
haciendo que retiren toda pesa, me-
dida ¿ instrumento de pesar del sis-
tema antiguo ó Ilegal. Es de adver-
tir que et Ilegal toda medida 6 apa-
rato de pesar que tenga sus divisio-
nes ó graduación por el sistema an-
tiguo, aunque por otra cara ó lado 
tenga también las del sistema mé-
trico, asi como las de este sistema 
que no tengan el sello del Estado co-
rrespondiente. 
3. a Las autoridades locales de-
berán evitar que en los periódicos, 
almacenes, comercios, talleres ó 
cualquier otro establecimiento, te 
utilice la denominación de sistemas 
antiguos de peso ó medida, y que 
los precios de las unidades se refie-
ran á otras diferentes del metro, ki-
logramo y litro, en el comercio al 
por menor; ó los 100 ki.'os y ei hec-
tóiitro en el por mayor. Para cum-
plimentar esta última disposición, 
se harán frecuentes repesos, y al 
efecto, los Ayuntamientos deberán 
estar provistos de una balanza, don-
de á la vez puedan los Industriales 
comparar sus pesas con las pesas-
tipos. 
4. a Lot Sres. Alcaldes, por sí, ó 
por medio de lot delegados de su 
autoridad, ejercerán constante vigi-
lancia acerca de cuanto se previene 
en las dos prescripciones anterio-
res, con visitas domiciliarlas, casti-
gando á los Infractores, hasta con-
seguir que cumpla lo dispuesto. 
5. * Serán objeto de preferente 
vigilancia los mercados y ferias, to-
da vez que dan la norma de precios 
y se hallan bajo la protección ó tu-
tela oficial, no permitiéndose en 
ellos denominaciones ajenas al sis-
tema métrico; las transacciones de 
cereales y legumbres, se harán sola-
mente al peso, debiendo para ello 
de honradez, mayor grado de Ins-
trucción y capacidad, oponiéndose 
á cuantas exclusiones de éstos, sin 
causa justificada, quieran hacerse, 
y apelando, en su caso, para ante la 
sala de gobierno de la Audiencia 
Territorial. 
Origina la presente circular, de la 
que se servirá acusar recibo, el ve-
nirse observando la manera defec-
tuosa de formarse las listas, siendo 
luego causa de las deficiencias en 
la constitución y modo de juzgar del 
Tribunal del Jurado. 
Dios guarde á V. muchos años. 
León 8 de Enero de 1915.=Pedro 
Castán. 
Sr. Fiscal municipal de 
los Ayuntamientos estar provistos 
de las romanas y básculas necesa-
rias, según previene la Real orden 
de 7 de Marzo de 1893. 
6. a Los Sres. Alcaldes darán 
parteé este Gobierno civil, del 1.° 
al 5 de cada mes, de las visitas rea-
lizadas y multas impuestas, especi-
ficando el nombre de los Infractores, 
concepto por que hayan sido multa-
dos, y enviando nota de las pesas y 
medidas ilegales recogidas é Inuti-
lizadas. 
7. a Los Sres. Alcaldes presta-
rán al Fiel Contraste ó sus Ayudan-
tes los auxilios que previene el ar-
tículo 66 del Reglamento, Incurrien-
do en respontabllidad aquellos que 
bajo cualquier pretexto dejasen de 
prestarlos. En caso necesario, debe-
rá impetrarse el apoyo de la Guar-
dia civil. 
8. a El Fiel Contraste y sus Ayu-
dantes harán todos los meses visitas 
á los establecimientos y puestos de 
venta, para Incautarse de las pesas, 
medidas é instrumentos de pesar ile-
gales, remitiéndolos á la autoridad 
que deba conocer en la falta, para 
que se inutilicen dichos objetos y 
pueda imponerse al Infractor el de-
bido correctivo. 
Por último, debo hacer presente f 
que estoy dispuesto á castigar toda J plazo hasta el 15 de Febrero 
negligencia ó abandono en el cum-! 
pllmfento de la presente circular, im- i 
poniendo á los que la Infrinjan, las i 
multas correspondientes á que por la 
ley Municipal se hagan acreedores, 
según determina el art. 104 del cita-
do Reglamento. 
León 8 de Enero de 1915. 
El Gobernador, 
M. Mralles Satabert. 
F I S C A L Í A 
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Circo lar 
Debiendo precederse en la prime-
ra quincena del mes actual, á (a rec-
tificación de las listas de jurados, 
según dispone el art. .17 de esta 
Ley, encarezco A V. que al asistir á 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Canl lngente p r o v i n c i a l 
La Excma. Diputación, en sesión 
de 14 de los corrientes, á propuesta 
de la Contaduría de fondos, acordó: 
tQue á todos los Ayuntamientos 
que tengan débitos por Contingente 
anterioresá 1914, seles conceda de 
próxi-
mo, para que puedan Ingresarlos, 
sin satisfacer por ellos los Intereses 
de demora en que ya han Incurrido, 
y que pasado dicho día se proceda 
al apremio de las referidas Corpora-
ciones por los descubiertos que les 
resulten, pero cobrándoles en este 
caso los citados intereses por todas 
las cantidades que no hayan hecho 
efectivas. Sin embargo de esto, y an-
tes de: finalizar el plazo antedicho, 
el Sr. Presidente podrá apremiará 
cualquier Ayuntamiento, pero sin 
que se le exija pago de intereses de 
demora hasta que no transcurra el 
1S de Febrero.» 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para conocimiento 
de las Corporaciones interesadas. 
León 29 de Diciembre de 1914.= la junta que ha de celebrarse, solí- i _, „ , . , . . . , , 
cite la inclusión de los que en ellas El Presidente, Mariano Alonso 
deban figurar por sus condiciones « 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN AÑO D E 1915 
REPARTIMIENTO de 575.846 pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó girar éntrelos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubrir el de'ficit que resulta en elpresupuestt, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
gla '¿.' del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 de Mayo de 1871, 14 de Marzo de 1874 y 18 de Octubre de 1911, 
saliendo gravada la base al 15,7143 por 100. 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acebedo 
2 Algadefe 
3 Alija de los Melones •. 
4 Almanza, 
5 Alvares 
6 Ardón 
7 Arganza 
8 Armunla 
9 Astorga 
10 Balboa 
11 Sarjas 
12 Bembibre 
ISBenaVides 
HBenuza 
15 Bercianos del Camino. 
16 Bercianos del Páramo. 
17 Berlanga 
18 Boca de Huérgano.... 
19 Boñar 
20 Borrenes 
21 Brazuelo 
22 Burón 
23 Bustillo del Páramo... 
24 Cabañas-Raras 
25 Cabreros del Río 
26 Cabrillanes 
27 Cacabelos 
28 Calzada, 
29|'Campazas 
SO.Campo déla Lomba . . 
3l|Campode Vlllavldel.. 
32jCamponaraya 
35 Canalejas 
34 Candín 
35 Cármenes 
36:Carracedelo 
37 Carrizo.. 
38)Carrocera 
39 Carucedo . 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
Castilfaié. 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna.. 
Castrillo de los Polvazares.. 
Castrocalbón 
Castrocontrigo < 
Castrotuerte 
Castromudarra 
Castropodame < 
Castrotierra < 
Cea 
Ceúanico 
Cebrones del Rfo 
Cimanes de la Vega 
Clmanes del Te jar 
Cistierna < 
Congosto.. 
Comilón < 
Corvillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros. • < 
Cubülas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos. . . . < 
Chozas de Abajo < 
Oestriana 
El Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
3 4 5 
B O S T I C A Y P E C U A R I A 
Vecinos 
Petetat Cts 
4 
7. 
13. 
5, 
9. 
15 
9. 
3, 
8, 
3. 
5. 
13, 
15 
10. 
4. 
6 
3 
8. 
16 
2. 
13. 
7 
9. 
4. 
7. 
11 
7. 
8, 
4. 
5. 
3. 
3. 
• 3. 
5. 
9. 
7. 
10. 
5. 
6. 
5. 
8. 
3. 
4. 
10. 
13. 
5. 
2. 
10. 
2. 
7, 
8 
9. 
10. 
7 
14. 
10. 
5. 
8. 
7 
12. 
4. 
15. 
5. 
15. 
9. 
12. 
12. 
4.! 
8.1 
9. 
4, 
11. 
5, 
,146 54 
379 30 
.230 66 
i. 155 66 
1.303 85 
.747 94 
1.583 44 
1.798 24 
1.334 80 
481 56 
201 70 
.780 99 
777 76 
,524 12 
1.707 07 
162 03 
501 26 
1.906 75 
i.207 
.672 48 
.629 16 
.275 34 
689 17 
.021 20 
.664 92 
.734 03 
.184 54 
.002 91 
660 65 
.390 30 
¡.825 88 
..458 71 
.334 32 
548 12 
.395 37 
,240 98 
.289 03 
.527 43 
¡.866 34 
.517 65 
.078 SI 
¡.869 02 
.841 22 
.862 21 
.915 41 
.483 88 
.213 43 
265 91 
.440 20 
.186 82 
.503 59 
.210 97 
.384 97 
,487 64 
.544 20 
.641 77 
725 74 
.386 74 
.950 03 
.125 25 
.260 17 
.739 50 
139 08 
.644 25 
473 94 
.513 74 
,231 99 
.944 68 
.048 10, 
.001 86L 
.771 i f 
.283 54 
.544 > 
Forasteros 
4/5 purtes 
Piula» CU. 
357 17 
2.150 16 
4.415 47 
625 07 
1.085 72 
3.036 85 
905 25 
2.677 41 
5.048 16 
1.193 95 
675 84 
2.609 61 
2.141 79 
205 10 
289 54 
818 77 
109 39 
85 > 
1.284 > 
1.806 81 
355 87 
614 13 
1.178 26 
271 04 
4.521 66 
754 37 
2-229 97 
532 03 
2.269 88 
454 96 
2-574 50 
2.955 43 
322 15 
139 91 
114 91 
2-236 82 
1.560 78 
312 46 
602 13 
2.536 28 
117 75 
864 79 
1.866 23 
996 63 
331 67 
1.662 50 
377 26 
987 27 
1.507 84 
2.952 95 
750 73 
627 23 
1.924 83 
381 89 
1.048 64 
1.692 98 
4.017 81 
3.224 21 
225 18 
96 60 
3.242 26 
1.587 60, 
1.655 54 
2.056 60 
3.183 25 
589 81 
84 81 
878 66 
328 72, 
1.595 51 
671 06 
918 771 
341 60! 
TOTAL 
Peuuu Cu. 
4 483 71 
9.529 46 
17.646 13 
5.778 75 
10.389 57 
18.784 79. 
10.488 69 
6.475 65 
13.382 96, 
4.678 51 
5.875 5* 
16.390 60 
17.919 55 
10.727 22 
4.996 61 
7.010 80 
3.610 65 
8.991 75 
17.491 »¡ 
4.479 29 
13.985 03 
7.889 47 
10.867 43 
4.292 24 
12-186 58 
12.488 40 
9.414 51! 
8.534 94 
6.930 53 
5.845 26 
6.400 38 
6.414 14 
3.656 47 
5.688 03 
«.510 28 
9.477 80 
11.849 81 
5.839 89 
7.468 47 
8.053 95 
8.196 56 
4.753 81 
6.707 45 
11.858 84 
14.Ü45 08 
7.146 38 
2.590 69 
11.253 18 
3.948 04 
10.139 77 
9.254 32 
9.838 20 
12.309 80 
7.869 53 
15.592 84 
12.334 75 
9 743 55 
11 610 95 
8.173 21 
12.221 85 
7.502 43 
17.327 i q 
6.7.92 621 
17.700 8á 
12 657 1» 
13.103 55 
12.316 m 
5.823 34 
8.376 82 
10.597 17 
5.442 23 
12.202 SI 
5.885 60 
Urban* 
Puttu CU. 
119 88 
553 86 
1.199 99 
6U9 30 
1.680 30 
660 38 
1.664 10 
374 58 
10.399 50 
495 90 
362 16 
2.621 52 
2.522 31 
1-439 28 
292 14 
929 34 
477 36 
702 54 
4 147 20 
480 37 
759 41 
271 04 
318 42 
1-409 58 
525 42 
275 06 
1-348 74 
870 30 
220 14 
154 181 
192 24 
390 15 
146 16 
2.298 29 
201 13 
2.029 52 
730 80 
256 88 
1.463 03 
185 22 
875 24 
45 18 
1.047 25 
359 20 
606 99 
266 04 
128 66 
1.069 92 
279 >{ 
246 02 
561 60 
2.112 76 
724 50 
926 37 
476 26 
511 72 
1.423 66 
682 38 
240 48 
315 36 
343 44 
801 36 
1.921 14 
757 46 
8J7 » 
855 18 
1.325 78 
276 65 
791 59 
2.364 98 
482 22 
314 28 
457 38 
Industrial 
Petetv CU. 
147 02 
549 05 
204 94 
1.544 32 
342 
70 44 
15 60 
2.629 30 
38.486 50 
43 87 
86 84 
6 986 89 
4.376 14 
142 20 
183 12 
108 > 
446 28 
5.(95 » 
36 > 
635 80 
528 88 
93 66 
124 80 
181 10 
613 51 
4 955 65 
227 55 
115 20 
161 08 
313 04 
250 80 
40 81 
27 50 
240 > 
310 40 
848 52 
180 > 
36 > 
72 > 
28 68 
171 30 
584 60 
204 40 
285 50 
209 90 
619 16 
24 > 
277 81 
110 82 
556 40 
540 49 
416 94 
6.917 57¡ 
254 62 
384 65 
53 60 
1.026 68 
1.122 84 
129 > 
145 45 
38 40 
668 74 
184 80 
663 94 
198 47 
58 30 
28 68 
430 46 
72 > 
1.220 74 
122 40 
Consumos 
6/10 partes 
PtttUs CU. 
737 46 
755 82 
3.175 24 
780 30 
2.021 76 
1.804 38 
2.102 22 
1.186 26 
11.536 10 
1.301 52 
1.555 62 
5.722 08 
4.145 58 
2.867 23 
547 74 
1.039 58 
944 52 
2.311 32 
4.058 24' 
1.003 63, 
1.781 94! 
1.458 60 
2.065 46 
982 26 
808 86 
1.712 58, 
3.466 20! 
804 78 
572 22 
907 80, 
522 24; 
1.485 12: 
485 52; 
2.166 12 
2 075 66 
2.802 96: 
1.712 58! 
1.237 26, 
1.617 72¡ 
380 46 
1.444 32! 
694 62 
900 66, 
1.869 66! 
2.711 16. 
477 36 
249 90. 
2.464 32; 
259 08: 
1.083 24! 
1.181 16' 
1.061 62, 
840 48 
1.664 64• 
3.081 48, 
1.830 83, 
3.239 04 
792 54] 
1.581 > 
2.102 22 
629 341 
1.545 30¡ 
687 08' 
2.886 60 
3.062 10 
1.482 06; 
2.440 86 
391 72 
1.178 10 
1.994 10 
947 58 
980 22 
591 60 
TOTAL H,\SK 
Vaetu CU. 
5.488 07 
11.388 19 
22 226 30 
8.712 6í 
14 453 63 
21.319 99 
14 270 61 
10 665 79 
75 805 06 
6 517 80 
7.88ü 16 
31 721 09 
28 963 58 
15.033 72 
5.978 69 
9.IS2 64 
5.140 55 
12 451 89 
30.771 44 
5 999 34 
17.160 18 
10.147 99 
13.342 97 
6.808 83 
13 701 96 
15.087 55 
19.185 10 
10 437 37 
7.858 09 
7.C68 32 
7.427 90 
8 540 21 
4.328 96 
10.179 94 
12.025 07 
14.620 68 
15.141 71 
7.494 03 
10.585 22 
8691 61 
10.544 80 
5.644 91 
9.239 96 
14.2B2 10 
17.926 73 
8 099 63 
2.969 25 
15 406 58 
4 510 12 
11.746 81 
11.107 90 
15 363 18 
14.415 27 
10.877 48 
26 071 15 
14.981 97 
14.790 90 
13.119 47 
11.021 37 
15.762 27 
8.604 21 
19819 21 
9.419 24 
21.995 65 
16.741 09 
16.104 75 
16.279 91 
6.552 02 
10.575 19 
15.336 71 
6 944 03 
14.717 55 
7.056 98 
10 
Repartimivat* 
Paettt CU. 
862 41 
1.789 56 
3.492 71 
1.369 15 
2.268 15 
3 350 28 
2.242 55 
1.676 05 
11.597 95 
1.024 22 
1.238 30 
4 384 75 
4 551 41 
2.362 46 
939 55 
1.439 85 
807 80 
1.956 75 
4 855 51 
942 75 
2.696 59 
1.594 68 
2.096 75 
1.069 97 
2153 17 
2.370 90 
3.014 79 
1.640 16 
1.231 68 
1.110 75 
1.167 25 
1.342 05 
680 26 
1.599 69 
1.889 65 
2.297 55 
2.379 40 
1.177 65 
1.663 38 
1.365 85 
1.657 05 
887 06 
(.452 > 
2.245 89 
2.817 07 
1.272 80 
466 60 
2.421 05 
708 75 
1.845 95 
1.745 55 
2.100 88 
2 265 26 
1.709 32 
4.096 90 
2 354 35 
2 324 28 
2.061 65 
1.731 95 
2.476 95 
1.352 08 
5114 45 
1.480 18 
3.456 15 
2.650 75 
2.530 75 
2 553 27 
1.029 60 
1.650 38 
2.417 90 
1.091 20 
2.312 75 
1.108 95 
1 6 8 9 10 
74 Qalleguillos 
75 Qarrafe... 
76 Qordaliza del Pino 
77 Qordoncillo 
78 Gradefes 
79 Grajal de Campos 
SO Gusendos de los Oteros.... 
81 Hospital de Orbigo 
82 Igüeña 
83lzagre 
84 Joara 
85 Joarilla 
86 La Antigua 
•87 La Bañeza 
SSLaErcina 
89 Laguna Dalga 
90 Laguna de Negrillos 
91 Láncara 
92 La Pola de Cordón 
93 La Robla . 
94 Las Omañas 
95LaVecilla 
96 La Vega de Almanza 
97 León 
98Lillo 
99 Los Barrios de Luna 
100 Los Barrios de Salas 
101 Lucillo 
102 Luyego 
103 Llamas de la Ribera 
104Magaz 
105 Mansilla de las Muías 
106 Mansilla Mayor — 
107 Maraña 
108 Muladeón de los Oieros... • 
109 Matallana 
110 Matanza 
111 Molinaseca 
112 Murías de Paredes 
113 Noceda. 
114 0encia 
USOnzonilla 
116 Oseja de Sajambre 
117 Pajares de los Oteros 
118 Palacios de la Valduerna. •. 
119 Palacios del Sil 
120 Paradaseca 
121 Páramo del SU.... 
122 Pedrosa de! Rey 
123 Peranzanes '• 
124 Pobladura de Pelayo Garda. 
125 Ponferrada 
126 Posadi de Valdeón 
127 Pozuelo del Páramo 
128 Prado 
129 Priaranzadel Bierzo 
130 Prioro 
151 Puente Domingo Flórez — 
132 Quintana del Castillo 
153 Quintana del Marco 
154 Quintana y Congosto 
135 Rabanal del Camino........ 
136; Regueras de Arriba 
157'Renedo de Valdetuejar 
138jReyero 
159 Riaño. 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
Rleg3 de la Vega 
Riello • 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo . . . • 
Roperuelos del Páramo. . . . . 
SalHg'in • . — • 
Sahelices del Rio ••• 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés delRabanedo.... 
150 Sancedo 
151 San Cristóbal la Polantera 
152 San Emiliano.... 
153 San Esteban de Nogales 
154 San Esteban de Valdueza.... 
155 Sin Justo de la Vega.. 
156 Sin Millán de los Caballeros. 
157 San Pedro de Bárdanos 
158 Santa Colomba de Curueflo.. 
159 Stnta Colomba de Somoza .. 
160 Santa Cristina de Valmadrlgal 
13.072 17 
15.204 88 
4 658 50 
6.5U 
44.343 06 
14.180 45 
8 315 62 
8.326 74 
9.887 40 
10.080 68 
7.916 92 
8 846 84 
9.024 61 
10.625 45 
11.500 61 
5.689 18 
12 801 69 
11.070 50 
11.781 95 
15.940 96 
7.408 37 
4.545 87 
5 826 59 
32.863 32 
6.281 93 
5.490 46 
11.473 65 
9.107 83 
11.061 07 
14 329 28 
4917 04 
6.575 44 
11.189 78 
3.299 12 
11.903 84 
4.360 16 
12.716 39 
11.159 94 
12.568 64 
10 916 17 
6 877 84 
12.183 27 
4 055 86 
11.576 98 
4.654 74 
8.489 74 
6.111 68 
9.760 14 
1.916 28 
5.169 42 
4.267 56 
30.306 84 
3.882 81 
6.172 96 
1.734 79 
10.140 48 
4.371 70 
9.938 13 
9.446 
7.945 17 
10.082 19 
11.911 82 
5.093 60 
8.047 59 
3 036 73 
5 210 16 
12 915 22 
12.775 99 
7.159 42 
8909 94 
3 920 78 
18.481 24 
5.358 • 
4 887 39 
3.039 07 
7.932 29 
4.078 94 
14.106 47 
14.334 62 
5.734 34 
7.965 58 
12.596 42 
1.518 50 
2555 98 
8.826 79 
14.145 99 
10.409 67 
4.176 66 
2.559 30 
572 40 
998 40' 
1.882 35 
2.171 64 
2.613 10 
905 01 
34 08 
744 26 
1.862 46 
2.629 73 
2 916 31 
2.121 24 
540 31 
1.010 25 
2.401 05 
588 40 
316 05 
504 03 
736 50 
574 50 
1.103 53 
3.175 75 
532 06 
252 43 
849 10 
78 50 
417 55 
862 18 
227 97 
1.770 05 
2.285 36 
GS 30 
5.788 13 
319 87 
751 69 
702 45 
966 69 
582 26 
266 53 
.2 693 38 
29 71 
3.673 62 
3.342 61 
453 81 
332 24 
730 29 
85 78 
99 46 
112 35 
4.921 73 
7 35 
1.752 83 
811 37 
1.624 42 
80 24 
759 10 
265 60 
2.531 86 
191 85 
972 94 
489 92 
609 93 
189 82 
39 07 
1.764 62 
595 21 
1.018 06 
32 85 
943 38 
4.302 21 
2.156 80 
127 69 
925 V4 
2.579 77 
697 65 
2.952 42 
1.846 70 
419 73 
2.148 34 
4.650 86 
4.602 
1.270 42 
1.264 97 
168 81 
1.360 26 
17.248 85 
17 764 18 
5.250 90 
7.509 40 
46.2¿5 41 
16.352 09 
10 928 72 
9.231 75! 
9.921 48 
10.824 94 
9.779 38 
11.476 57, 
11.940 92 
12.746 69 
12.040 92 
6 699 43 
15.20¿ 74! 
11.653 90 
12.100 93 
16.444 99 
8.144 87] 
5.120 37 
6 930 12 
36.039 071 
6.813 99 
5.742 89 
12.322 73 
9.186 38: 
11.478 62 
15.191 46 
5145 0l| 
8.343 49 
13.475 14 
3.365 42 
17.691 97 
4.680 03; 
13 468 08 
11.862 39 
13.535 35, 
11.493 43 
7.144 37 
14.876 65 
4.085 57 
15.250 60 
7.997 35 
8 945 55 
6.443 92 
10.490 43 
2.000 03 
5 265 83 
4.379 91 
35.228 57 
3890 16 
7.905 79 
2.546 16 
11.764 90 
4.451 94 
10.697 23 
9.711 6rt 
10.475 OS 
10.274 0* 
12.884 76 
5.583 52 
8.657 52 
3.226 55 
5 249 23 
14 679 81 
13.371 2q 
8.177 48, 
8.942 7fl 
4.864 16 
22.786 43 
7.514 8ffl 
5.015 08 
3.964 2« 
10.542 OS 
4 776 59! 
17 038 81 
16.181 3 
6.154 _ 
10.113 9! 
17 247 
6.120 . 
3 824 4L 
10.091 76 
14.312 Stí, 
11.763 93 
3.147 33 
954 79 
429 66 
648 90 
1.140 48 
2.445 14 
595 62 
961 92 
251 10 
773 82 
237 44 
1.610 45 
1.497 87 
9.778 52 
1.371 42 
1.890 50 
1.098 18 
306 90 
1.642 50 
1.367 90 
441 
272 16 
184 52 
107.318 07 
650 52 
930 06 
2.599 33 
958 89 
1.475 13 
1.036 98 
199 80 
1.782 18 
769 86 
86 94 
891 90 
602 14 
609 10 
76 27 
147 42 
640 65 
369 04 
863 10 
91 43 
626 40 
954 
777 24 
933 66 
506 16 
112 68 
520 38 
898 211 
6.954 30 
183 09 
885 65* 
197 82; 
1.087 441 
202 32; 
875 70' 
340 56* 
444 06' 
806 16! 
1.326 24 
519 48 
464 16 
167 40 
543 24 
907 56 
712 80 
566 94 
1 571 49 
639 15 
7.833 55 
284 90 
300 36 
329 22 
1.589 40 
622 80 
1.182 06 
925 88 
582 30 
716 15 
1.687 86 
205 02 
297 
862 02 
1.828 44 
664 02 
934 65 
227 65 
33 60 
472 10 
1.506 12 
1.130 98 
105 60 
1 798 94 
97 88 
33 60 
26 60 
768 10 
180 70 
23.532 46 
134 81 
307 30 
995 87 
7.162 29 
5.045 10 
219 31 
1.376 82 
409 92 
96.299 83 
839 50 
474 29 
387 50 
200 46 
344 18 
298 50 
6 453 99 
263 21 
46 01 
81 60, 
1.269 69 
153 60 
181 64 
1.847 65 
367 02 
95 44 
255 32 
508 70 
95 10 
529 21 
1.629 85 
10 01 
885 > 
92 > 
103 51 
72 > 
18.963 99 
175 32 
102 50 
559 20 
155 22 
554 10 
292 26 
117 66 
79 80 
216 
260 08 
116 20 
20 02 
4.299 91 
198 30 
1.592 
478 40 
2.412 40 
12.975 35 
280 76 
410 28 
82 70 
3.757 51 
74 40 
487 74 
1.105 24 
36 82 
320 10 
2.418 67 
39 45 
16 80 
933 91 
496 98 
292 50 
1.522 86 
2.489 82 
601 80 
2004 99 
4.393 14 
1.560 87 
698 70 
860 88 
1.969 62 
859 86 
791 52 
1.123 02 
1.667 70 
5.445 20 
1.492 26 
898 62 
1.495 32 
2148 12 
4.575 72 
2 758 08 
1.300 50 
993 48 
955 74 
75276 
1.565 70 
1.794 18 
2.000 22 
2.420 46 
2.554 70 
1.847 22 
1.424 94 
2.551 10 
787 44 
412 08 
1.018 98 
1.836 
871 08 
1.377 60 
3.225 20 
1.801 32 
2.474 52 
1.400 46 
1.247 46 
1.676 88 
815 54 
2.821 32 
2.252 16 
2-329 68 
489 60 
1.684 02 
612 
11-428 92 
1.139 34 
1.401 48 
889 44 
2.029 80 
1.006 74 
1.973 70 
2.309 28 
992 46 
1.489 20 
1.659 54 
553 96 
1.469 82 
606 90 
1.575 90 
2.045 10 
2.432 70 
1.191 36 
3.013 08 
1.123 02 
4.632 16 
625 68 
885 36 
785 40 
2.125 68 
1.027 14 
1.873 74 
2.448 
913 92 
2 262 36 
2.538 78 
207 06 
542 64 
1.702 38 
1.678 92| 
842 52 
22.855 67 
21 436 44 
6.295 96 
10.655 39 
53.265 15 
21.487 08 
12.328 64 
12853 49 
12.240 08 
12 492 22 
10.834 94 
14 978 14 
15 287 19 
51.500 67 
15.039 41 
9.488 55 
18.103 54 
15 109 79 
25 481 49 
25.616 07 
10.125 63 
7.762 83 
8.480 30 
314 933 02 
9 869 71 
8.941 42 
17.309 83 
12.565 73 
15.683 91 
18.419 84 
7.068 25 
19.113 76 
15.293 65 
3.910 45 
19 684 45 
8 387 86 
15 101 86 
13.497 90 
18.755 60 
14.307 42 
10.083 37 
17.395 55 
5.933 16 
17.648 98 
10.324 10 
14.171 96 
9.639 75 
14.211 27 
2.694 34 
7 579 79 
5.962 12 
72 575 78 
5.387 91 
10 293 42 
3.633 42 
15441 34 
5 796 22 
14.100 73 
12.653 70 
12.029 21 
12 649 20 
16.086 54 
6 922 04 
10.707 70 
4 020 87 
U.668 28 
17.850 80 
18.108 70 
10.414 18 
15 939 76 
6 626 31 
48.327 51 
8.706 14 
6611 08 
S159 55 
18.014 65 
6.500 93 
20.582 45 
20.660 44 
7.687 11 
13.412 53 
23.892 59 
6.572 01 
4680 84 
13.590 07 
18.317 14 
13.568 97 
3591 29 
3 368 58 
989 37 
1.671 28 
8.370 25 
3.576 55 
1.937 36 
2 019 85 
1.925 45 
1.983 08 
1.702 65 
2.355 75 
2.402 27 
8.092 96 
2.363 35 
1.491 06 
2.841 85 
2.374 39 
4.004 25 
4 025 38 
1.591 IT 
1.219 86 
1.332 65 
49.489 55 
1.550 95 
1.405 07 
2.720 10 
1.974 65 
2.465 45 
2.894 56 
1.110 75 
3.003 59 
2.403 2» 
614 49 
3.093 27 
1 318 09 
2 375 16 
2.121 10 
2.947 > 
2.248 30 
1.584 55 
2.733 58 
932 36 
2.773 45 
1.622 35 
2.2-27 05 
1.514 85 
2.253 25 
423 39 
1.191 15 
936 95 
11.404 78 
846 67 
1.617 55 
570 97 
2.426 49 
910 85 
2.215 85 
1.983 45 
1.890 39 
1.987 75 
2 527 88 
1.087 75 
1.632 65 
631 85 
1.835 59 
2.801 97 
2.845 65 
1.636 51 
2.504 85 
1.041 28 
7.594 32 
1.368 10 
1.038 88 
810 78 
2.850 87 
1.021 57 
3.254 38 
3.246 65 
1.207 96 
2.107 69 
3.754 55 
1.032 75 
735 57 
2.135 57 
2.878 40 
2.132 27 
3 6 8 9 10 
161 
íes 
165 
164 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Marfa de la lila 
Santa Mariadel Páramo 
Santa María de Ordát 
165 Santa Marina del Rey 
166'Santas Martas 
ler.SanttegoMillas 
168 Santovenla de la Valdonctna.. 
leaSariegos , 
110 Sobrado 
171|SotodelaVega 
172 Soto y Amlo 
173 Toral de los Quimane* 
174 Toreno 
175.Trabadelo 
176 Trucha* 
177!Turcia 
178 Urdíales del Páramo. 
179 Valdefresno. 
180 Valdefuentes del Páramo.. . 
181 Valdeluguero» 
182 Valdemora 
185 Valdeplélaso 
184 Valdepolo 
IBSValderas 
186 Valderrey 
187 Valderrueda 
188 Valdesamsrlo 
189 Val de San Lorenzo 
190 Valdeteja. 
191 Valdevimbre 
192 Valencia de Don Juan 
195 Valverde del Camino 
194 Valverde Enrique 
195 Valledllo 
196 Valle de Finolledo 
197 Vegacervera 
198 Vega de Espinareda 
199 Vega de Infanzones 
200 Vega de Valcarce 
SOI Vegamlán 
202 Vegaqutmada 
a05;Vegarienza. 
204 Vegas del Condado 
205 Vlllabllno 
2C6.Villabraz. 
207Villacé 
208 Villadangos 
209 Villadecanes 
210. Villademor de la Vega-. . . . . . 
21l'VHIafer 
212 Villufranca del Bleizo 
215 Villagatón 
214 Villahornate 
215 Villamandos 
216 Villamañán 
217 Villamartfn de Don Sancho... 
218 Villamegil 
219 Vlllamizar 
220 Villamol 
221 Villamontán 
222 Villamoratiel 
235 Villanueva de las Manzanas.. 
224 Villaobispo de Otero 
225 Villaquejida 
226 Vlliaquilambre 
227 Villarejode Orbigo 
228 Villares de Orbigo 
229 Vniass bar lego. 
230 Villaselán 
251 Villaturiel 
232 Vlllaverde de Arcayos.. 
3H5 Viliazala 
234 Villazanzo... 
235 Zotes del Páramo 
Totales 
8.984 63 
6 352 65 
2.895 20 
6.444 10 
18.396 46 
20 475 29 
9.356 50 
7.555 17 
5.250 59 
4569 95 
17.328 77 
9.645 91 
8.255 06 
10.528 55 
5 557 28 
17.704 55 
12X80 81 
4.140 90 
16 421 83 
2.806 10 
6.564 
5.998 49 
6.221 99 
19.497 23 
21.577 29 
13.621 i l 
10.597 52 
5.149 50 
9.202 89 
1.609 
15.189 
12.348 61 
9.454 60 
2 627 18 
4 560 79 
7.276 42 
2.629 34 
5 752 78 
7.406 18 
6.884 94 
5.399 63 
10.138 69 
8.979 87 
21.139 59 
12.022 44 
7 498 98 
3.840 87 
5.415 31 
7.218 76 
6.832 18 
4.288 07 
11.817 
9.097 28 
5.495 32 
6.975 29 
7.331 85 
4.765 18 
7.241 44 
15.549 75 
10.219 10 
8 962 62 
7 575 85 
9.451 09 
8.743 03 
7.420 23 
14.690 69 
21.112 22 
16.872 56 
16.221 97 
11.078 58 
15.137 81 
2.444 
7.679 
14.334 19 
7.979 48 
1.854 70 
2.561 10 
362 24 
375 12 
2.506 83 
2810 97 
1.273 20 
1.50O 66 
2.146 72 
560 06 
8.551 3á 
1.004 07 
2.955 55 
605 16 
1.217 38 
249 18 
3.103 35 
1.186 48 
1.802 54 
1.517 52 
1.372 41 
266 41 
1.092 62 
6.303 77 
2.647 11 
754 14 
159 60 
1.594 49 
65 69 
2.903 20 
4.189 91 
797 12 
1.917 45 
808 16 
611 66 
114 92 
954 58 
1.392 65 
2.668 05 
189 90 
888 25 
65 70 
1.599 53 
345 25 
1.791 22 
5.600 10 
385 35 
2.894 59 
1.516 74 
3.635 14 
3.037 60 
242 18 
2.424 54 
1.918 97 
2.059 32 
566 26 
242 85 
1.239 40 
1-273 52 
3.243 50 
336 12 
1.789 53 
893 58 
1.161 42 
1.841 85 
2.906 22 
1.898 75 
4.966 42 
2X85 94 
2.956 95 
615 20 
1.159 20 
1.295 85 
1.458 02 
10.839 
8.915 ._ 
5.257 44a 
6 819 221 
20 903 29 
23.286 26 
10.629 70l 
9055 85 
7.397 51 
5.129 99 
25 680 15 
10.649 98 
11.188 61 
11.133 71 
6.554 66 
17.953 71 
15 184 16 
5.327 3¿ 
18.224 5Ín 
4.323 62 
6.564 » 
5.370 m 
6 488 40 
20.589 85 
27.881 06 
16.268 22 
11.351 46, 
3.309 101 
10.797 3S 
1 675 5d 
16.092 20 
16.478 52 
10.251 72 
4.544 63 
6.707 36 
8.798 83 
9.552 99 
5.589 53 
11.026 94 
9.045 57 
22.739 12 
12.367 69 
9.290 20 
7.440 97 
5.800 66 
10.113 35 
8.548 82 
7 923 21 
14.854 60 
9.3% 46 
7.919 8tí 
8.894 26 
9 391 17 
5.331 44 
7.484 29 
16.789 15 
11.492 62 
12.2C6 12 
7.909 97 
11.240 62 
9 636 6 
8.581 65 
16.532 54 
24.018 44 
18.771 31 
21.188 39 
13.164 52 
18 074 76 
5.059 20 
8.838 20 
15.630 04 
9.437 50 
2.116.078 87 344.267 29 2.460.543 16l 
2.566 08 
214 67 
1.125 02 
134 10 
1.590 12 
934 49 
894 72 
309 96 
302 40 
411 84 
984 42 
804 24 
595 80 
1.164 78 
692 16 
. 372 52 
1.227 96 
. 489 60 
1.283 40 
413 64 
312 66 
178 20 
232 42 
„ 585 18 
7.613 75 
1.504 44 
484 65 
, 185 22 
1.157 94 
, 135 92 
1-871 28 
4-505 24 
1-615 55 
520 38 
501 30 
776 22 
127 44 
981 86 
, 242 95 
1-392 52 
357 32 
297 18 
, 219 42 
}'158 84 
'•588 50 
318 96 
380 93 
. 564 48 
« • ^ 47 
572 94 
-414 53 
7-219 27 
484 38 
388 98 
.300 78 
4-528 76 
. 266 58 
J-372 68 
'•258 04 
321 88 
456 
402 12 
, 267 12 
1-353 35 
952 :_ 
866 79 
2.368 08 
1.118 
869 40 
381 78 
3.165 50 
64 38 
756 54 
1.104 48 
354 78 
510 54 
110 C6 
2.916 82 
174 80 
845 04 
1.134 > 
661 32 
105 60 
468 52 
47 52 
1.IC6 10 
1.295 60 
65! 04 
783 80 
32 20 
541 96 
980 65 
36 > 
249 34 
435 52 
550 44 
599 55 
310 40 
7.676 52 
138 03 
1.729 62 
132 06 
974 64 
4 78 
745 10 
7.826 98 
382 80 
40 80 
75 10 
36 > 
108 41 
622 rs 
589 68 
1.638 70 
212 90 
359 02 
225 71 
1.095 35 
3.279 38 
224 18 
91 20 
1.960 70 
155 54 
126 > 
9.428 90 
280 80 
517 96 
159 . 
1.845 49 
174 64 
40 04 
112 80 
135 78 
92 02 
115 20 
2.257 » 
1.613 99 
539 42 
580 24 
3.171 43 
465 54. 
1.244 60, 
510 50! 
370 52 
80 20 
190 55! 
166 95! 
74 40 
1.904 34 
852 72 
1.856 96 
1.111 80 
2.574 56 
1.844 16 
1.776 84 
1.228 08 
1.064 26 
1.187 28 
2.506 14 
2.216 46 
826 20 
2 866 20 
2.217 48 
2.707 08 
1.827 84 
1.120 98 
2.295 98 
518 16 
1.051 62 
329 46 
986 16 
1.850 90 
6.025 08 
2 045 10 
1.743 18 
900 66 
1.754 40 
359 04 
2.296 02 
3.797 28 
2.099 16 
570 26 
507 96 
2.127 72 
958 80 
1.941 58 
1.158 72 
3.451 04 
1.351 50 
1.726 86 
1.557 54 
3 260 94 
2.934 54 
55K 96 
717 06 
1.035 30 
2.408 22 
962 88 
664 02 
7.830 48 
2 349 06 
488 58 
743 58 
2.790 72 
518 16 
1.463 70 
1.455 54 
8G8 86 
1.663 62 
576 30 
1.C92 42 
1.198 50 
996 54 
1.971 66 
2 620 38 
1 574 88 
1.786 02 
1.166 88 
2 091 > 
379 44 
1.321 92 
1.946 16 
1.049 58 
15 820 29 
10.C9I 18 
9.156 24 
8.239 92 
25 713 01 
27.198 91 
13.962 58 
10.699 47 
9.342 29 
6 776 63 
30 276 81 
14.966 48 
13 261 65 
15.948 49 
9.496 50 
21.575 07 
19.220 61 
6.973 96, 
22.051 09! 
5.688 74 
8.278 72 
5.878 56 
8.156 33 
23.516 331 
49.196 39: 
19.955 79 
15.308 91 
4.527 04 
11.681 36 
2.173 32 
21.004 60 
32 6C 6 02 
14 349 23 
5.476 07 
6.453 31 
10.828 02 
3.938 91 
10.252 88 
10.790 18 
16.015 25 
7.491 25 
13.410 . 
11.048 24 
28 252 25 
20.170 11 
10.168 12 
8 763 14 
7.491 64 
15.644 74 
10.017 98 
9.127 76 
39.333 25 
12.453 70 
9.115 38 
10.097 62 
18.554 14 
6.290 82 
10.360 71 
19.595 53 
12.759 14 
14.418 42 
9.003 59 
14.857 16 
15.802 45 
11.070 53 
19.951 23 
52.178 33 
21.930 61 
25.088 41 
15.223 48 
25.699 78 
3.585 22 
11.107 19 
18.847 65 
10.916 26 
349 257 35 572.151 OI1 482.735 64 3.664 470 14 
2.486 05 
1.585 7S 
1.438 85 
1.294 85 
4.040 65 
4.274 11 
2.194 11 
1.681 55 
1.468 07 
1.064 90 
4.757 78 
2.351 88 
2 083 98 
2.5C6 20 
1 492 35 
5.590 36 
3.020 39 
1.095 915 
3.465 16 
893 96 
1.300 95 
925 77 
1.281 69 
3 663 98 
7.730 87 
3.135 95 
2 405 6» 
711 38 
2.307 55 
341 55 
3.3C0 75 
5.125 85 
2.254 86 
860 55 
1.014 09 
1.701 55 
618 97 
1.611 17 
1.695 59 
2.516 69 
1.177 20 
2.107 29 
1.736 15 
4.439 65 
3.169 57 
1.597 85 
1.377 06 
1.177 26 
2.458 47 
1.574 25 
1.434 36 
6.180 95 
1.957 05 
1.432 45 
1.586 77 
2915 65 
988 55 
1.628 10 
3.079 30 
2.005 04 
2.265 75 
1.414 85 
2.334 69 
2 168 95 
1.739 65 
3.135 18 
5.056 5» 
3.446 25 
3.942 47 
2.392 27 
3.724 26 
£63 06 
1.745 40 
2.961 77 
1.715 45 
575.846 62 
León 15 de Diciembre de 1914.=EI Presidente, Aktriano Alonso. 
AYUNTAMIENTOS 
.' Xleatdía constitucional de 
Ponfcrrada 
: No habiéndose celebrado la se-
sión extraordinaria de hoy por falta 
de número, se convoca nuevamente 
i la Junta de partido para la que ha 
de tener lugar el sábado 16 del ac-
tual, á las once de la maflana, con 
el fin de examinar, y en su caso 
aprobar, las cuentas correspondien-
tes á 1913 y 1914, y renovación del 
presupuesto del año corriente, para 
incluir en el mismo las cantidades 
necesarias para el pago de emplea-
dos de la cárcel; advirtléndoies que, 
en dicho día, se celebrará la sesión. 
cualquiera que sea el número de 
concurrentes. 
Ponferrada 8 de Enero de 1915.= 
Aniceto Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Peranzanes 
Por los plazos reglamentarlos se 
hallan expuestos al público los re-
partimientos de la contribución te-
rritorial de este Municipio por rústi-
ca, pecuaria, urbana, repartimientos 
de consumos y expediente de arbi-
trios, para el año de 1915, á fin de 
oir reclamaciones. 
Peranzanes 3 de Enero de 1915." 
El Teniente Alcalde, en funciones, 
Francisco Ramón. 
Imprenta de la Diputación provincial 
